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ABSTRAK 
 
2013. Program studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. 
Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Rumusan masalah dalam penulisan laporan ini adalah apa saja 
potensi-potensi yang dimiliki Sanggaluri Park, apa saja kendala-
kendala yang dihadapi Sanggaluri Park sebagai wisata edukasi 
serta bagaimana strategi pengembangan Sanggaluri Park. 
Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis potensi dan 
menentukan strategi pengembangan Sanggaluri Park yang terletak 
di Kabupaten Purbalingga agar dapat bersaing dengan daerah 
tujuan wisata lainnya dan agar lebih diminati oleh wisatawan yang 
berkunjung. 
Metode penelitian dalam laporan ini adalah dengan menggunakan 
sistem data secara langsung melalui observasi, wawancara, studi 
pustaka, studi dokumen serta menggunakan teknik analisa data 
yang disajikan dalam bentuk diskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Sanggaluri Park memiliki 
potensi yang sangat besar sebagai salah satu aset wisata di 
Kabupaten Purbalingga. Sanggaluri Park memiliki potensi yang 
ada dan daya tarik wisata untuk menarik wisatawan yang 
berkunjung, untuk dapat bersaing dengan daerah tujuan wisata 
lainnya yang berada di Kabupaten Purbalingga, Sanggaluri Park 
masih sangat memerlukan pengembangan yang optimal. 
Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pengembangan 
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Sanggaluri Park adalah kurangnya sumber daya manusia yang 
andal, wahana dan fasilitas yang rusak, sarana dan prasarana 
menuju Sanggaluri Park. 
Strategi pengembangan Sanggaluri Park untuk meningkatkan 
kunjungan wisatawan adalah segmentasi yang sudah terpilah, 
pembuatan paketwisata Sanggaluri Park-Owabong, memperbaiki 
wahan dan fasilitas yang rusak, mempublikasikan potensi dan daya 
tarik Sanggaluri Park kepada masyarkat sebagai wisata edukasi, 
akses jalan diperlebar dan disediakan shuttle menuju objek serta 
perbaikan sumber daya manusia. 
Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanggaluri 
Park berpotensi untuk dikembangkan sebagai wisata edukasi, dan 
untuk menjadi sebuah wisata edukasi yang menarik untuk 
dikunjungi perlu adanya penambahan atraksi wisata di Sanggaluri 
Park. 
 
